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EDITORIAL
Neste segundo semestre do ano de 2010, a Revista de Direitos Fundamentais e
Democracia do Mestrado em Direito da UniBrasil chega em seu oitavo número e em seu
quarto ano de existência e cada vez mais se consolida como um periódico de referência
junto à comunidade acadêmica e científica, pois não é sem razão que, cada vez mais,
recebemos um número maior de artigos para análise de nossos pareceristas.
Durante os quatro anos de coordenação da Revista, não temos medido esforços no
sentido de divulgar, cada vez mais, o periódico perante todo o meio acadêmico e, para
tanto, temos contado com total apoio dos professores integrantes do Mestrado da
UniBrasil, assim como dos membros do nosso Conselho Editorial, que antes de tudo,
são considerados como parceiros, porque acreditam neste projeto.
Ainda, em nossa gestão, gostaríamos de agradecer aos Coordenadores do
Programa de Mestrado em Direito da UniBrasil, Professores Carol Proner e Octávio
Fischer que nos tem dado todo o apoio nesta empreitada, que dura quatro anos.
Finalmente, agradecemos a todos os autores e leitores, que nos acompanham
desde a primeira edição, para que o sucesso de nossa empreitada possa ser atingido.
Informamos que, tendo em vista o grande numero de artigos que recebemos, os
que por ventura não foram publicados mas se encontram em edição, sairão nas edições
subsequentes.
Curitiba, dezembro de 2010.
Eduardo Gomes
Editor
